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На основі узагальнення результатів 
досліджень практик реалізації проектів 
реконструкції систем теплопостачання 
розроблена структура та зміст інформа-
ційного масиву даних про команди проекту, 
який є основою для їх вибору
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На основе обобщения результатов 
исследований практик реализации проек-
тов реконструкции систем теплоснабже-
ния разработана структура и содержание 
информационного массива данных о коман-
дах проекта, являющегося основой для их 
выбора
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On the basis of generalization of results res-
earches of reconstruction and updating the pro-
ject of heat supply system the structure and 
content of the information collection array of 
project teams are worked out and which is the 
basis for their choice
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На сегодняшний день решение системных задач 
реконструкции и модернизации муниципальных си-
стем теплоснабжения является одной из актуаль-
ных проблем для энергетического сектора экономики 
Украины [1].
Основными факторами, сдерживающими реали-
зацию полномасштабных проектов реконструкции и 
модернизации систем теплоснабжения остаются не 
решенные вопросы ресурсного обеспечения проектов 
как со стороны бюджетов различных уровней, так и 
со стороны потенциальных инвесторов. При этом от-
сутствие скоординированной, научно обоснованной 
технико-технологической и организационной поли-
тики приводит к еще большей актуализации данной 
проблемы.
Комплекс работ по модернизации и реконструкции 
муниципальных систем теплоснабжения представля-
ет собой важную научно-прикладную проблему, тре-
бующую своего решения [2].
Обзор публикаций и выявление нерешенных проблем
Одним из направлений решения данной про-
блемы, является использование системы знаний 
управления проектами, в частности, ее разделов, 
обеспечивающих выбор эффективных команд про-
екта.
Известно, что эффективное формирование и ре-
ализация проекта реконструкции систем теплоснаб-
жения, существенным образом зависит от эффектив-
ности работы команды проекта, принципам, методам 
и средствам создания которых посвящено значитель-
ное количество отечественных и зарубежных иссле-
дований [3, 4, 5 и др.].
Однако, при всем многообразии выполненных 
исследований вопрос о выборе эффективной про-
ектной команды и организации ее работы до сих пор 
остается открытым: отсутствуют рекомендации по 
выбору команд проекта реконструкции и модерни-
зации муниципальных систем теплоснабжения, не 
решены вопросы профилирования команд проекта 
реконструкции систем теплоснабжения и многое 
другое.
Цели исследования
Целью исследования является разработка струк-
туры и содержания базы данных о командах проекта 
реконструкции систем теплоснабжения, обеспечиваю-
щей их обоснованный выбор.
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Решение проблемы
В основу решения задачи разработки структуры 
и содержания базы данных о командах проекта ре-
конструкции систем теплоснабжения положен метод 
выбора команды проекта на основе «артефактных» 
платформ: выбор команды проекта осуществляется 
только из команд с «историей» [6].
Суть решения задачи о принятии эффективных 
управленческих решений при выборе команды про-
екта реконструкции систем теплоснабжения на основе 
метода «артефактных» платформ заключается в моде-
лировании профиля команды на основе осуществле-
ния последовательных процессов анализа и сопостав-
лений лицом, принимающим решения, структурно 
– параметрических показателей команды проекта, ко-
торые были получены на базе анализа ранее выпол-
ненных ими проектов и занесенных по определенному 
шаблону в разработанную базу данных.
Вполне очевидно, что эффективность принятия 
решений существенным образом зависит от качества и 
количества информации, предоставленной для лица, 
принимающего решение.
На сегодняшний день подавляющая часть активов 
теплоэнергетической отрасли находится в государ-
ственной, областной и муниципальной собственности, 
что, как правило, приводит к необходимости форми-
рования и реализации проектов реконструкции на 
основе результатов тендерных процедур. Материалы 
тендерной документации позволяют сформировать 
начальный профиль команды, который моделирует 
лицо, принимающие решение на основе показателей 
команды, полученных на базе тендерных требований 
законодательных органов к командам проекта и заказ-
чиков данных работ.
Среди основных требований, предъявляемых со 
стороны законодательных органов следует отметить 
наличие следующих информационных составляю-
щих: юридический статус команды проекта, финан-
совое состояние команды проекта, соответствующие 
разрешения и лицензии, квалификация команды про-
екта, численность команды проекта, опыт работы, на-
личие ресурсов у команды проекта, выполненные ана-
логичные проекты, данные об оплате обязательных 
платежей и др. Со стороны заказчика работ по проекту 
можно выделить: стоимость команды проекта, состав 
команды проекта, направление работы команды про-
екта, компетенции команды проекта, инновацион-
ность команды проекта, отзывы о команды проекта.
Однако наличие начального профиля команды 
проекта может оказаться недостаточным для ее вы-
бора, что может объясняться, прежде всего, наличием 
двух и более команд, профиль которых удовлетворяет 
требованиям, предъявляемым к командам проекта со 
стороны лица, принимающего решение и др.
Это обстоятельство приводит к необходимости 
расширить знания лица, принимающего решение о ко-
манде проекта путем специально разработанного ин-
формационного массива данных, для чего необходимо 
сформировать его структуру и содержательную часть.
В общем случае разработанная база данных струк-
турно (рис. 1) представлена разделами массивов дан-
ных, характеризующих проект, команду проекта, 
окружение проекта.
Рис. 1. Структура и содержание информационной базы данных о КП
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Содержательная часть массива данных может ха-
рактеризоваться относительными и абсолютными по-
казателями, квалиметрическими и лексикографиче-
скими составляющими.
Сложность формирования предложенного масси-
ва данных для его разработчиков может заключаться 
в следующем: в относительно большом количестве 
команд проектов; в недоступности информации о 
команды проекта (внешней и внутренней); в разно-
образии применяемых технологий управления; во 
временных рамках деятельности команды проекта 
и др.
В целях всесторонней адекватной оценки команды 
информационный массив может быть расширен, недо-
стающими для принятия решения лицом, принимаю-
щим решение дополнительными данными.
Выводы
1. Разработаны структура и содержание инфор-
мационного массива данных о команде проекта ре-
конструкции муниципальных систем теплоснабже-
ния.
2. Сформированный информационный массив дан-
ных о команде проекта может служить основой при 
выборе команд проектов реконструкции систем тепло-
снабжения.
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